










【关键词】口语 媒介 语言 社会
文学
语 言 作 为 人 类 最 基 本 的 和 最 重 要




口 语 作 为 人 类 最 重 要 的 交 际 和 传








在 语 言 诞 生 前 ， 人 们 通 过 面 部 表
情、眼 神、接 触、手 势、站 姿、触 摸、体 味
以 及 吼 叫 的 音 色、音 高 、音 速 等 进 行 原
始的传播，以此来协调采集与狩猎活动
或者表达自己的喜怒哀乐等情感。 那时







众 多 的 语 言 学 家 与 文 化 人 类 学 家





情 而 产 生；“唱 歌”理 论，认 为 语 言 是 从
传 播 感 情 或 者 欢 庆 事 件 的 原 始 歌 声 中




（1）标志着从动物传播到 人 类 传 播
的质的飞跃，真正意义人类的诞生。
（2）使整个人类社会形成 一 个 完 整
的系统，同样的语言增强了社会成员的
群 体 向 心 力 ， 保 障 了 社 会 群 体 的 完 整
性。









与 其 他 的 动 物 界 只 能 靠 有 限 的 声 音 和






要 考 察 古 代 的 口 语 状 况 只 能 从 口
头 文 学 来 看，朱 光 潜 曾 语 “诗 歌 的 起 源
不但在散文之前，远远在文字之前”“诗
的起源与人类起源一样久远”因此我们
可 以 从 三 皇 五 帝 的 神 话 传 说 中 依 稀 找
寻当时口语的痕迹。
这 是 一 个 极 其 漫 长 的 历 史 发 展 时
期， 口语与表情等非语言传播手段、结




分 有 限，为 了 将 意 思 表 达 清 楚 ，可 能 要
借 助 更 多 的 肢 体 语 言 以 及 其 他 物 体 的
辅助。








文 字 的 发 明 把 飘 忽 不 定 的 口 语 固
定了下来，但也丧失了其原本部分的生
动性。
然 而 当 时 的 书 写 材 料 不 是 操 作 难
度大——如甲骨、竹木简，就是价格高，




































当 时 文 学 风 气 的 影 响 ，作 为 政 府 、官 吏
等 统 治 阶 级 以 及 文 人 雅 士 平 时 的 口 语
带有浓厚的文学气息。









主 要 为“饥 者 歌 其 食 ，劳 者 歌 其 事 ”，带
有强烈的地方色彩，其形式简单，粗陋，
但感情真挚，相当真切地反映了农民的









大 规 模 的 文 学 作 品 的 印 行 、流 通 、阅 读
成 为 可 能，同 时 也 降 低 了 成 本 ，使 社 会
成 员 的 中 下 阶 层 接 触 文 学 的 机 会 增 多
了，识 字 者 多 了，文 字 传 播 不 再 是 少 数
人 的 特 权，文 学 作 品 也 从 “昔 日 王 榭 堂
前燕，飞入寻常百姓家”。 加之隋唐时期




口 语 也 显 示 出 其 受 文 学 气 息 影 响 的 迹
象，多 少 带 点 书 卷 气 ，一 些 书 面 的 语 言
逐渐转化为口语。
这个时期说话、杂剧、傀儡戏、诸宫




的 杂 剧 的 众 多 内 容 都 比 较 接 近 普 通 百
姓的日常言语。
5、报纸出现后网络出现前












在 自 由 、开 放 、包 容 、多 样 、互 动 的
网络虚拟空间内，网民充分发挥想象力
与 创 造 力 形 成 了 一 种 远 远 不 同 于 新 闻
语言日常生活语言的网络语言。 呈现以
下特点：
（1）语词创造的随意性。 一 些 看 似
严 重 违 背 世 代 相 传 的 约 定 俗 成 的 词 语
以 及 组 合 方 式 却 在 网 络 上 拥 有 大 批 的
拥护者。 如“东东”，意指“东西”。 这些网
络 语 言 也 不 时 充 斥 于 人 们 的 日 常 对 话
中，尤其是在年轻一代中。
（2）词语创新性。 网络 中 将 日 常 的
一 些 普 通 词 语 赋 予 新 的 含 义 ， 如 ；“恐
龙”原 指 外 形 奇 特 的 史 前 动 物 ，网 络 语
言中则指相貌丑陋的女性网民。 ⑥例如
汉语副词 “很” 一般不修饰名词, 如今
“很+名词”式的短语非常普遍 ,如“很男
人”(即很有男子汉气)。




对 于 其 内 涵 已 经 从 最 初 的 网 民 一 族 延
伸到了普通民众。










作 为 人 类 较 早 的 传 播 媒 介 与 劳 动 一 起
将人类从普通动物群体分离出来，同时
其本身又是一个动态开放的系统，每一







为 不 登 大 雅 之 堂 的 口 语 现 在 正 堂 而 皇
之地进入信件甚至官方的文书之中。 无




有 众 多 的 伴 生 符 号 如 声 音 的 高 低 、大
小，速度的快慢以及说话瞬间的身体姿
势、手 势、表 情、视 线 等，他 们 一 同 形 成
一个完整清晰的沟通语境，有效消除各
种误解， 清晰无误地完成信息的传递。
这 是 单 纯 的 打 印 后 千 篇 一 律 的 书 面 文
字无法比拟的，也是口语一直长盛不衰
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